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Program vid G. I. F:s internationella
Cykeltävlingar
i Gamla Karleby den 12-13 sept. 1931.
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Cacao
Choklad
Karameller
akaroni
armelad
Pastiller
Dragéer
- Tillverkare -
HELLAS
Ä B O
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Funktionärer:
Överdomare: H. Slotte.
Prisdomarnämnd: H. Slotte, O. Asmus,
E. Oorin.
Tävlingsledare: E. Oorin.
Starter: J. V. Björk.
Sekreterare: Fr Slotte och E. Renlund.
Tidtagare: H. Slotte, S. Rudbäck, O. Asmus,
A. Kolam, L. Fremleson.G. Vickström.
Utropare: V. Jacobson.
Måldomare: E. Hägg, R. Lax.
Varvräknare: A. Sunde, V. Furu.
Progra m
lördagen den 12 sept. kl. 18.
Banlopp 10 km., allmän klass.
Banlopp K) km., nybörjarklass.
Banlopp 30 km., allmän klass.
Fyrverkeri och Fackeltåg
föranstaltar F. B. K.
lördagen den 12 sept. kl. 8 e. m
i Västra parken.
Efter fyrverkeriets slut
Bal å Brandkårshuset.
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VELVETON «oh VINDTYGER
rekommenderas
som HÖST- och VINTERSPORTDRÄKTSTYGER
Jorin Barker A.B,
Åbo.
Program
söndagen den 13 september kl. 12,
Landsvägslopp Gamla Karleby—Jakobstad—Gamla
Karleby (120 km.)
Banlopp 20 km., öppen klass.
Banlopp 50 km., nybörjare.
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JUKKA
Purukumi
on voitta.
Tuggummi
ar oovertratt'
bart.maton.
Valmistaja: Tillverkare:
Oy. KarlFazer Ab.
- s -
100%:igt resultat
utgöra de nya
NOKIA
velocipeoringarna.
Finska
Gummifabriks Aktiebolaget
ij;
3 fefen går öll+id
„sma Fennia"
cigarretten
4/V PH.u.STueneoeßc & c?o/»
Prisufdelnino oih dans
i Svenska Arbetarföreningen
söndag kväll klockan 20,30.
ö:la Karleby, Å.B. österb. tr., 1931
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